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Para mi madre. 
 
La mujer más bendita de todas dirá, te veo triunfando hijo, hemos 
cambiado desde que naciste, lo soñé todo desde que eras pequeño, 
dijeron que no sería nada fácil, pero ahora siempre te dicen felicitaciones. 
Trabajamos tan difícilmente, olvidamos como tomar descansos, pero se 
ha tenido toda la dedicación, la gente dice que cambiamos y míranos 
ahora, lo logramos, sí, lo logramos. 
 
Carlos Subuyuj 
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Acto que Dedico 
 
 
A Dios… 
Por ser la luz en mi camino, darme las fuerzas para 
conseguir mis objetivos y estar a mi lado desde el primer 
día de mi vida. “...Pero los que esperan en el Señor 
renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las 
águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se 
fatigarán…”                Isaías 40:31 
 
A mi Mamá… 
Guadalupe Gómez, por acompañar mis pasos desde la 
primera vez que me tuvo en sus brazos, por su amor 
eterno hacía mí y hacerme el hombre que hoy soy. La 
compañera fiel en mis desvelos, gracias por las tazas de 
café, te amo con todo mi corazón. Ya puedes presumir que 
tú hijo es Arquitecto. 
 
A mi Papá… 
Carlos Subuyuj, por apoyarme en mi caminar y ser ejemplo 
de profesionalismo y un seguidor de mis metas. 
 
A mis Abuelitos… 
Cristina Barrientos y Jorge Gómez, por ser la piedra 
angular de mi familia y enseñarme a tener un corazón lleno 
de humildad y amor hacia los demás. Ustedes han sido 
otros padres para mí y nunca me alcanzará la vida para 
poder agradecerles todo lo que han hecho para que 
pudiera ser un gran hombre. Siempre los llevaré en el 
corazón, los amo. 
 
A mi Familia… 
Mis tías y tío: Lety, Alba, Rosa, Aura, Blanca, Jorge, por 
darme siempre palabras de aliento en mis estudios y 
apoyar siempre a mi mamá cuando lo ha necesitado. Mis 
primos: Hiram, Cristi; Julito, a vos te debo mucho de este 
proyecto; Oscar, Daniel por brindarme su apoyo y cariño 
en todos los momentos que lo necesité; y a cada uno que 
es parte de esta gran familia, los quiero mucho. 
 
A mi Perrito… 
Benji Price, Benjito, aunque no puedas leer esto, no había 
felicidad más grande la mía que entrar a casa y verte 
esperándome moviendo la colita, llenas de alegría todos 
mis días, gracias mi fiel amigo. 
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A mis Hermanos… 
Lázaro Martínez, Marvin García y Juan Francisco Soto, 
porque, aunque no seamos hermanos de sangre, Dios los 
puso en mi camino para enseñarme el significado de la 
amistad. “...No hay amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos…”     Juan 15:13 
 
A mis Amigos… 
Laura, por ser mi primera amiga de universidad y de las 
mejores, María Imilse por tener un abrazo y una sonrisa 
siempre para mí, Karla y Nelly, que siempre fuimos un gran 
grupo de trabajo, Kevin Marcus, Pedro, Dan, Otto, por los 
buenos ratos de FIFA. Anhelice, sin duda por todos los 
momentos de risa, Gretzia, por ser una gran compañía en 
la vida universitaria. Bryan, Buch, Lucho, Pablito, Chowy, 
Damaris y Daniel que con la DDC logramos grandes cosas. 
Jeffrey, Javier, Neri, Nancy, Luis, Virginia, Leydi, Claudia y 
tus lunarcitos tan encantadores. Mariela Alejandra, Pablo, 
Viktor, Susan, Jimena, Kevin Canté, que han sido grandes 
amigos desde que nos conocimos, Janha, Amalia, Ale, por 
todos los momentos de risa, Roger, Aldo, Dina, arquitecto 
Ruíz, arquitecto Saravia, arquitecto Arévalo, Velenise, seño 
Gladis y todos los que de alguna manera u otra estuvieron 
conmigo en este caminar.   
 
A mis Asesores… 
Dr. Danilo Callén, Dra. Sonia Fuentes y Dr. Raúl 
Monterroso, porque han sido fuente de inspiración para 
llevar a cabo la realización de este proyecto; gracias por 
orientarme en el proceso y hacerme dar lo mejor.  
 
Al Único y Original… 
¡Honorable de Arquitectura Hasta el Final! El comité al que 
siempre pertenecí, a ustedes: Vini, Tavo, Tubo, Meluncita 
y mi tan querido Carlos Café, Pachón, Ashly, Bryan, Carías, 
China, Idalis, Yoko, Block, Jackie, Julián, Nutria, Rudy, 
Viko, Matraco, Sireno, Roto, Chucho, Chumpe, Infierno, 
Papaya, Maco y a todos los que tuve el placer de conocer. 
“…Que digan que caminé entre gigantes…” Somos lo 
Mejor de lo Mejor y que Nadie Diga lo Contrario, SEMPER 
FIDELIS. 
 
A la Facultad de Arquitectura… 
De la GLORIOSA y TRICENTENARIA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA, por abrirme las puertas 
hacia un mejor futuro, a todos los profesores que 
estuvieron involucrados en mi formación académica y 
profesional, GRACIAS TOTALES. 
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